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Abstract: The real estate tax has recently become a hot topic of discussion in China. Because for China, this tax is both old and 
new, and is closely related to the majority of residents, and is a matter of national economy and people’s livelihood. Based on the 
data of Shenzhen, this paper analyzes the effects and results of the tax exemption, preferential policies according to the area, and 
preferential policies according to the appraisal value on the real estate tax in the retention stage. The results show that the distribution 
of total tax payable is similar for the policy of reduction of area and reduction of the assessed value, which not only widens the 
distribution of taxation, but also concentrates the tax payable distribution, and the scope of taxation is wider; the policy of exemption 
of the first house will largely increase the taxable amount of taxpayers who have two or more houses due to the exclusion of a large 
number of taxpayers with only one house, and the collection and management of tax is difficult.
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Hamilton[4-5]、Fischel[6] 和 White[7] 首 先 提 出， 并 由
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宅销售价格为4 492元 / ㎡，别墅以及高档公寓的销售
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福田 371 000 640 95 67 300 
罗湖 247 000 530 85 52 500 
南山 294 000 570 100 71 700
宝安 163 000 310 100 53 800
龙岗 291 000 400 95 41 600
龙华新 78 000 130 100 52 500
盐田 39 000 130 90 45 700
大鹏 3 000 20 90 26 800
光明 7 000 10 100 41 000
坪山 16 000 20 90 34 800
其他区域 451 000 1 590 100 49 700
表2  深圳市普通住宅产权人拥有房地产情况
拥有房地产情况 产权人数/万人
在深圳拥有 1 套普通住宅 143.5
在深圳拥有 2 套普通住宅 15.3
在深圳拥有 3 套普通住宅 1.6
在深圳拥有 3 套以上普通住宅 3.7
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评估价值减免 0 1 644 000 0% 100%
面积减免 1 200 1 644 000 0.072% 99.920%
首套免征 1 435 0001 644 000 87% 13%
图4  深圳市拥有10套及以上住房房地产纳税人应纳税额
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